




определенных гипотез на цифровом двойнике компании, и в дальнейшем 
существует возможность внедрить их в реальные производственные этапы. 
В заключении хотелось бы отметить, что технология цифровых двойников 
является крайне важной и неотъемлемой частью промышленности в недалеком 
будущем. Практически все ведущие компании мира в области производства 
обратили внимание на эту технологию и решают вопрос относительно 
возможностей и перспектив ее внедрения в производство. Данные меры 
позволили технологии цифровых двойников войти в ТОП-10 главных 
стратегических технологических трендов 2020 года. 
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Аннотация: Суть современных инноваций в области экономической 
безопасности организаций внутри отдельно взятого государства раскрывается в 
многообразии факторов. Они могут быть определены определённым набором 
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статье рассматривается безопасность организаций с целью исключения или 
уменьшения риска возможных неблагоприятных происшествий и их 
последствий в управленческом, научно-образовательном, производственном или 
иных процессах деятельности организаций. 
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Современная безопасность развития становятся все более популярными в 
различных областях деятельности. Я хочу сосредоточить внимание на такие 
слова, как "экономическая безопасность". В это время как практические 
экономические проблемы, необходимо иметь в виду возможность определить 
цели организации через стратегическое поведение в современной культуре, в 
конкурентной среде на различных школах, дают несколько внешних переменных 
ценностей, которые сохраняют способность адаптироваться к мгновенного 
условий. 
Современные инновации в области финансовой безопасности учреждений 
являются характерной чертой систем безопасности с различными 
организационно-правовыми формами. Его цель заключается в создании более 
совершенной базы знаний, особенно для женщин в ЛНДР. Следует также 
отметить, что современная модернизация финансовой безопасности 
предприятия зависит от благополучия данной организации и опережает другие 
интересы, индивидуальные интересы менеджмента.[4] 
Рассматривая вопрос о том, как необходимо создать эффективную систему 
безопасности в современном мире, можно опереться на ряд рекомендаций: 
̶  Для начала нужно выявить приоритетные задачи системы экономической 
безопасности и выделить её настоящие актуальные направления. 
̶  Выделить ключевые экономические угрозы для организации, построить на 
основе этого их многоуровневые схемы. 
̶ Разработать основы для построения на организационно-правовой 
платформе, также изменить основу финансовой безопасности и подготовить 
алгоритм действий для решения различных финансовых проблем. 
̶ Обеспечить создаваемую систему квалифицированным кадровым составом 
для создания информационной и коммерческой безопасности внутри 
организации. 
̶  Разработать личные технологии, методы, инструменты, исследовать их на 
предмет эффективности при предотвращении различных экономических угроз, а 
затем выбрать и адаптировать самые оптимальные виды. 
̶ Создать материально-технический базис, спланировать и выделить 





̶ Приготовить эффективные методы управления новой системой, 
разработать её модель, максимально приближенный к реальным условиям, 
чтобы испытать саму организационную структуру персонала организации. 
̶  Провести испытание взаимодействия различных уровней персонала при 
возникновении различных мероприятий, связанных с обеспечением 
экономической безопасности, создание инструкций на различные виды 
нестандартных ситуаций. 
̶ Ввести способ мониторинга для выявления недостатков системы для 
дальнейшей модернизации систем экономической безопасности, обеспечить 
контроль за эффективностью функционирования. 
На основании всего вышесказанного я хочу обратить внимание на то, что 
современные и инновационные компании должны продолжать свою 
хозяйственную деятельность и принимать во внимание доли в управлении и 
сокращении экономической безопасности в различных аспектах. Точность, 
административный и налоговый учет, борьба с внешним и внутренним 
шантажом и мошенничеством не менее важны. Кроме того, перед ними большая 
ответственность при проверке надежности банковской системы и состояния 
стабильной платежеспособности, отсутствие различных санкций от 
контролирующих органов, осуществляющих контроль за соблюдением местного 
законодательства. Несколько компаний предприняли общую попытку сократить 
бюджетные ассигнования, в связи с тем, что они не принимают меры 
экономической безопасности и плохо застрахованы от выполнения своих 
обязанностей, что вызывает определенные трудности. 
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